




































































































































































































































































Ꮫ⩦⪅$ ۑ ۑ ۑ Ⲏ ۑ    
Ꮫ⩦⪅% ۑ ۑ ۑ Ⲏ ۑ  Ⲏ  
Ꮫ⩦⪅& ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   ۑ 
Ꮫ⩦⪅' ۑ ۑ ۑ ۑ   Ⲏ  
Ꮫ⩦⪅( ۑ Ⲏ Ⲏ ۑ ۑ ۑ   















































































































































 Ꮫ⩦⪅$ Ꮫ⩦⪅% Ꮫ⩦⪅& Ꮫ⩦⪅' Ꮫ⩦⪅( Ꮫ⩦⪅)
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ᐇ᪋Ꮫᰯ ኱㔛ᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ











ᐇ᪋Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ
᪥⛬ ᖺ᭶᪥ ᖺ᭶᪥ ᖺ᭶᪥

















 ᖺ᭶᪥ࡢࠗ ༡᪥ᮏ᪂⪺ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ ᖺᗘ࠿ࡽᮧෆࡢࡘࡢᑠ୰Ꮫᰯ






































































































































ㄳ ᆅ ᇦ ཬ ࡧ ᪂ つ ᪥ ᮏ ࢪ ࢜ ࣃ ࣮ ࢡ ࡢ Ỵ ᐃ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸬
KWWSVJHRSDUNMSDERXWSGISGI᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬D㸸ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂᖺ࿌♧ゎㄝ ♫఍⦅ ࠘᪥ᮏᩥ
ᩍฟ∧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬E㸸ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂᖺ࿌♧ゎㄝ ♫఍⦅ ࠘ᮾὒ㤋
ฟ∧♫





)LHQ -RKQ㸦㸧㸸+XPDQLVWLF JHRJUDSK\ LQ - +XFNOH HG *HRJUDSKLFDO
 (GXFDWLRQ 5HIOHFWLRQ DQG $FWLRQ 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV SS
/RZHQWKDO'DYLG䠖*HRJUDSK\([SHULHQFHDQG,PDJLQDWLRQ7RZDUGVD








ʣၟᖔ DQG ᮇ᪈Ġⷛᰈᗯs⊄ᱸࠧǏᮻ ၿş ᱤᬌ  Ⅻ॔⦼ᕀᮻ ᖔᄧ ₋ᯗෟ
ᔏಣಿሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࡢ ᐃ㐨ලࡢ㛤Ⓨ࡜㐺⏝̿ึ➼Ꮫ⏕ࡢᛶ
ูᕪ␗ࢆ஦౛࡟̿ⷍ⦿ǐḣฏ⪻ĠƳᮄ⦼⫯ḣ-RXUQDORI*HRJUDSKLFDQG(QY
LURQPHQWDO(GXFDWLRQⷍⷉⷊⷍSS
ᕿ┿ᩗⷛḣฏƳᮄ⦼ᮻᯗ⧗ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫࡢ⌮ゎⷍ⦿ᬛᦧ⋗ߓၛ
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